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May Flower 
 
 
Tamaño: Medio más bien pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con frecuencia con un labio más desarrollado. En general, su aspecto es 
deforme. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Vértice muy levemente 
acuminado, con esbozo de mamelón y cubeta alrededor de su base. A veces, el mamelón queda partido 
en su vértice por la sutura. 
 
Sutura: Muy marcada, hendida en toda su longitud. A menudo, presenta en la cara dorsal como otra 
sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: De anchura media y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia poco abundante y corta. Color: Predomina el rojo violáceo oscuro de la 
chapa que no deja casi entrever el fondo crema verdoso de la piel. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, poco azucarada y poco perfumada. 
Sabor: Más bien soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma globosa. Cresta ventral saliente, más en la zona 
ecuatorial. Surco dorsal estrecho e interrumpido, alguna vez, por los surcos laterales. Superficie áspera, 
muy esculpida, con surcos muy profundos de forma zigzagueante que recorren toda la superficie y unidos 
entre sí forman laberinto. Algún orificio pequeño entre los surcos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primeros días de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
